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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya 
atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali 
yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab 
sepenuhnya. 
 
  Surakarta,   Februari 2011 
 
  Indriana Puji Lestari 
















Bahwa sesungguhnya Allah meninggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu 
pengetahuan diantaramu, dengan beberapa derajat. Dan Allah maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan 
(Q.S. Al-Mujadalah : 4) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaan diri mereka sendiri.” 
(Q.S. Ali Imran : 173) 
 
Sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui 
orang-orang yang berjihad san bersabar diantara kamu dan agar kami 
menyatakan (baik buruk) hal ihwalmu 
(Q.S. Muhammad : 31) 
 
Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 
(Q.S. Al-Insyirah : 5) 
 
Lakukan sesuai kemampaun diri sendiri dan percayalah pada kemampuan itu, 
karena suatu saat kita akan merasa bangga dengan apa yang telah kita raih 
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PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS 
MULTIPLE INTELLIGENCES WITH GAMES UNTUK MENINGKATKAN 
KEAKTIFAN BELAJAR SISWA                                                                  
(PTK Kelas VII Semester Genap di SMP Nurul Islam Ngemplak Boyolali  
Tahun Ajaran: 2010/2011) 
Indriana Puji Lestari, A410070243, Program Studi Pendidikan Matematika,         
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2011, 95 Halaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengetahui peningkatan keaktifan 
belajar siswa dengan penerapan Multiple Intelligences with Games.                     
2). Mengetahui peningkatan hasil belajar siswa. Subjek penelitiannya adalah guru 
kelas VII C sebagai subjek pemberi tindakan, sedangkan siswa kelas VII C 
sebanyak 29 siswa sebagai subjek penerima tindakan. Data dikumpulkan melalui 
observasi, tes, catatan lapangan, dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas yang bersifat kolaboratif antara peneliti, dan 
guru matematika. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1). Adanya 
peningkatan keaktifan belajar siswa yang meliputi aspek – aspek : a). Keaktifan 
siswa  dalam mengajukan pertanyaan sebelum tindakan 13,79 % dan diakhir 
tindakan 55,17 %. b). Keaktifan mengerjakan soal – soal latihan di depan kelas  
sebelum tindakan 6,90 % dan diakhir tindakan 41,38 %. c). Keaktifan siswa dalam 
menjawab pertanyaan sebelum tindakan 0 % dan diakhir tindakan 51,72 %). d).  
Keaktifan siswa dalam mengemukakan ide/pendapat sebelum tindakan 0 % dan 
diakhir tindakan 34,48%. Adanya peningkatan hasil belajar siswa yang mendapat 
nilai diatas rata – rata kelas yaitu sebelum tindakan nilai rata – rata kelasnya 61,21 
sebanyak 14 siswa atau 48,28% dan diakhir tindakan nilai rata – rata kelasnya 
75,72 sebanyak 24 siswa atau 82,76%. Dan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa pembelajaran matematika dengan penerapan berbasis Multiple 
Intelligences with Games dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa.  
 
 
Kata kunci : games, hasil belajar, keaktifan belajar, dan multiple intelligences.  
 
